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La investigación fue buscar la identificación de los objetivos planteados a las
Estrategias de Importación en las empresas de autopartes vehiculares Del
consorcio Canto Rey – 2016. La variable que se utilizó fue Estrategias de
Importación. El enfoque fue cuantitativo de diseño no experimental con método
de Hipotético – Deductivo. Se utilizó como unidades muéstrales a
microempresarios las cuales fueron 30 empresas importadoras autopartes
vehiculares que están ubicadas en Canto Rey. La técnica utilizada fue de
censo y el instrumento de medición un cuestionario, válido y confiable.
Utilizando SPSS y Estadística Descriptiva, se concluye que los encuestados
consideraban que sus empresas importadoras de los niveles de buena a
regular en un 53.3% y 33.3% respectivamente.
Palabras claves: Estrategias de Importación, Consorcio, Autopartes.
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ABSTRACT
The research was to identify the objectives set out in the Import Strategies in the
auto parts companies of the Consortium Canto Rey - 2016. The variable that was
used was Import Strategies. The approach was quantitative without experimental
design with Hypothetical - Deductive method. The sample was used by
microempresarios as 30 import companies that sell cars that are located in Canto
Rey. The technique used with the census and the instrument of measurement of
a questionnaire, valid and reliable. Using SPSS and Descriptive Statistics, we
conclude that respondents considered their companies importing the regular
good levels by 53.3% and 33.3% respectively.
Keywords: Import Strategies, Consortium, Auto Parts.
